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　Ｈ特養に勤務し，過去 1年以内に施設内看取りを経験した多職種 7名．内訳は，看護師 1名，
生活相談員 1名，介護福祉士 2名，施設ケアマネジャー 1名，理学療法士 1名，管理栄養士 1名
である．職種や年齢等を考慮したうえで，管理者に適任者を選出してもらった（表 1）．
　【Ｉユニット型特別養護老人ホーム】
　Ｉ特養に勤務し，過去 1年以内に施設内看取りを経験した多職種 8名．内訳は，看護師 2名，






50代 看 護 師
40代 生 活 相 談 員
40代 介 護 福 祉 士
20代 介 護 福 祉 士
20代 施設ケアマネジャー
20代 理 学 療 法 士




50代 看 護 師
50代 管 理 栄 養 士
40代 看 護 師
40代 生 活 相 談 員
30代 介 護 福 祉 士
30代 介 護 福 祉 士
30代 介 護 福 祉 士
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　・厚生労働省　平成 22年 9月 21日社会保障審議会介護給付費分科会「一部ユニット型基準に関する審議
とりまとめ」
　・小林尚司（2012）「介護保険施設における高齢者の看取りに関する文献検討」日本赤十字豊田看護大学




















の調査研究報告書」図表 2-2-67 看取りを行うにあたっての問題（職種別：介護老人福祉施設）．p 17
　　 http://www.ajha.or.jp/voice/pdf/other/120412_1.pdf　2013.11.3閲覧
　・田中克恵（2011）「特別養護老人ホームの終末期ケアに関する研究～看取り介護加算の算定を支える終



























の関係」日本建築学会計画系論文集 73（629）．pp 1477-1484 
